





DOCTORS HONORIS CAUSA INVESTITS







B. B. Brodie 29/03/67





































J. B. West 08/10/87













M. Siguàn Filosofia i Lletr
F. Calvet Ciències
J. J. Alcorta Filosofia i Lletr
E. Figueras C.P.E. i Comercia
R. Sarró Medicina





A. Cirici Geografia i Histò
0. Martorell Filologia
F. Estapé Geografia i Histò
A. Comas Filologia
F. Garcia Medicina
P. Molas Geografia i Histò
D. Ruano Medicina
D. Ruano Medicina
F. Estapé Ciències Econ. Enpi






S. Alcolea Geografia i Histò
R. Arandes Medicina
R. Santos Belles Arts
E. Giralt Filologia
P. de Palol Filosofia i LletJ
B. Delgado Filosofia i C,Educc
A. Prevosti Biologia
J. Castells Química
J. Gil Ciències Econ.Empi
C. Rozman Medicina
0. Martorell Geografia i Histò
P. Freire 02/02/88 J. Trilla Pedagogia i Esc.EGB
J. Ferrater Mora 13/05/88 J. Mosterín Filosofia Històriç
A. Tàpies Puig 22/06/88 I. Julián Geografia i
R. Guillemin 28/06/88 C. Rozman Medicina
H. Günter Schlegel 28/06/88 R. Parés Biologia
J. Carreras 01/12/89 C. Rozman Medicina
F. A. Roversi-Monaco 12/12/89 R. Entrena Dret Històri<
F. GiunLa 15/05/90 S. Claramunt Geografia i
P. Ludwig 05/10/90 M. Quílez Belles Arts Històric
F. Bologna 29/11/90 J. Milicua Geografia i
E. Schatzman 29/11/90 R. Canal Física
G. Sansone 15/03/91 M. de Riquer Filologia
F. Wieacker 15/03/91 J. M. Gonzalez Dret
F. Cossiga 15/11/91 R. Entrena Dret
F.-Mayor Zaragoza 13/01/92 A. Torralba Farmàcia
G. Tavani 13/01/92 V. Beltrán Filologia
R. Hoffmann 13/01/92 S . Alvarez Química
A. Clavé 19/10/92 E. Solà Belles Arts
U. Mohr 15/11/92 A. Cardesa Medicina
A. Gouron 05/11/92 A. Iglesia Dret
E. Benqué 05/11/92 J. J.Echeverría Odontologia
P. Pichot 18/02/93 C. Ballús Medicina
R. Llinàs 18/02/93 J. Marsal Medicina
Històri
J. V. Murra 03/11/93 J. Contreras Geografia i
J. Elliott 01/02/94 P. Molas Geografia i Històri
J. Holbrook 01/02/94 A. Cortés Química
E. D. Thomas 31/05/94 C. Rozman Medicina
G. L. Weis 15/06/94 J. Cerdà Matemàtiques
C. Roxin 15/06794 S. Mir Dret
PROPERES INVESTIDURES
E. Rubin
R. Miledi
18/10/94 A. Urbano
18/10/94 J. RIarsal
Medicina
Medicina
